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ABSTRAK 
 Sistem informasi penjualan kaos pada Toko Moveline Store merupakan sebuah perangkat 
lunak (software) untuk menyimpan dan mengelola tentang data penjualan Toko Moveline Store. 
Sebelum digunakan sistem informasi penjualan di toko Moveline Store, data penjualan di toko 
tersebut masih berbetuk sheet yang bersifat manual sehingga berdampak pelayanan yang kurang 
optimal, salah satunya untuk pencarian (searching) informasi data pengelolaan barang. Oleh 
karenanya sebuah sistem informasi yang mampu melakukan pengolahan data secara efektif dan 
efisien untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Dengan dibangunnya 
sistem informasi penjualan di Toko Moveline Store diharapkan bisa memaksimalkan pelayanan 
kepada konsumen, mulai dari proses pemesanan barang oleh konsumen sampai dengan pengiriman 
barang. Diharapkan, dengan adanya sistem informasi penjualan, pembuatan laporan dapat 
dilakukan dengan cepat dan berkesinambungan, sehingga sebelum melakukan pemesanan 
konsumen dapat membandingan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan 
lainnya. 
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1. PENDAHULUAN 
Distro atau distribution store merupakan toko sandang yang menjual 
pakaian dan aksesoris kekinian yang populer di Bandung dan Jakarta, dan saat ini 
kepopuleran Distro telah menjamah di berbagai kota di Indonesia khususnya di 
pulau Jawa.  Awal mula distro diperkenalkan kalangan muda yang terkumpul 
dalam komunitas independent. Sisi unik dari distro yang menjadi daya tarik anak 
muda mulai dari remaja hingga kalangan dewasa adalah mempuyai identitas dan 
ciri khas yang berbeda dari yang ditampilkan dari masing-masing distro tersebut, 
keunikan lainya yaitu terletak pada arsitektur desain interior lingkungan didalam 
distro yang menarik, tematik dan kekinian. 
Moveline Store merupakan salah satu distro yang bertempat di Jalan R.A 
Kartini sebelah SPBU Kencong-Jember yang mulai beroperasi pada tahun 2016. 
Dari awal distri ini sudah menjual dan mendistribusikan barang-barang yang 
berupa produk pakaian, sepatu dan lain-lain. Serta para konsumen dapat juga 
memesan pakaian dengan model yang mereka inginkan. Sistem penjualan yang 
ada di Moveline Store saat ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satu dengan 
langsung mendatangi distronya. Dari hasil keterangan pemilik toko yang 
menyatakan bahwa letak toko tidak berada dia jalan utama atau tempat yang 
strategis yang menyebabkan hanya segelintir orang yang mengetahui 
keberadaannya.  
Toko kami menyediakan beberapa jenis kaos dimana pembeli dapat 
memilih kaos dari katalog yang telah disediakan atau bisa memilih sepatu dengan 
langsung. Pembeli dapat langsung datang ke Toko MOVELINE STORE dan 
langsung memilih kaos sesuai keinginan. Pembeli bisa mendapat mendapat diskon 
apabila total belanja diatas Rp 500.000,-. Berdasarkan pemikiran dan latar 
belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan rancang bangun aplikasi 
penjualan dengan judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN KAOS DI TOKO 
MOVELINE STORE”. 
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2. PENELITIAN TERKAIT 
Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menyajikan data informatif 
yang digunakan untuk keperluan tertentu (spesifik) atau berbagai keperluan yang 
biasanya digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan. Biasanya suatu 
perusahan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi 
pemasaran. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang - orang, teknologi  
informasi dan prosedur - prosedur yang  terorganisasi. 
Menurut Pahlevy (2010) diagram alir (flowchart) berfungsi untuk 
menampilkan alur dalam program atau prosedur sistem dengan pendekatan 
berbasis logika. Selain itu, diagram alir (flowchart) bisa memiliki fungsi untuk 
komunikasi dan juga berguna untuk dokumentasi sistem informasi.  
MySQL adalah sebuah perangkat lunak (Software) untuk aplikasi basis 
data (database). MySQL bersifat bersifat terbuka (open source) dan dapat 
dijalankan di hamper semua platform yang ada, seperti Windows, Mac, maupun 
Linux. MySQL merupakan program pengakses basis data (database) yang bersifat 
berjejaring (network) sehigga bisa digunakan oleh lebih dari satu pengguna (multi 
user). 
Menurut Razaq (2004) Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan 
programming language yang digunakan untuk membuat aplikasi grafis pada 
platform Windows. Hal itu karena rafis atau disebut GUI (Graphical User 
Interface). Microsoft Visual Basic adalah pemrograman terkendali kejadian 
(event-driven programming) artinya program menunggu sampai adanya respon 
dari pemakai (user). 
 
FLOWCHART 
Menurut Pahlevy (2010) diagram alir (flowchart) berfungsi untuk 
menampilkan alur dalam program atau prosedur sistem dengan pendekatan 
berbasis logika. Selain itu, diagram alir (flowchart) bisa memiliki fungsi untuk 
komunikasi dan juga berguna untuk dokumentasi sistem informasi. Flowchart 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 Flowchart 
 
Keterangan: Admin 
1. Admin memulai regristrasi. 
2. Jika admin sudah terdaftar bisa melakukan login. 
3. Kemudian jika username dan password benar maka akan melakukan 
proses input data dan jika username dan password salah maka akan 
kembali ke login. 
4. Setelah admin melakukan input data, kemudian data akan diproses dan 
bisa input data kembali. 
5. Admin melakukan proses transaksi, kemudian admin melakukan input 
data dan data akan diproses. 
6. Admin dapat melakukan transaksi dan penginputan data lagi. 
7. Petugas admin dapat mencetak bukti pembayaran dan mencetak 
laporan penjualan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil dan pembahasan Aplikasi Sistem Informasi Penjualan di Toko 
Moveline Store menggunakan Microsoft VisualBasic.Net berbasis Dekstop  ini 
terdapat beberapa peran dalam penggunaannya seperti admin dan user. Berikut ini 
masing – masing peran berikut: 
Tampilan Awal Moveline Store 
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a. Menu Awal 
 
Gambar 1 Menu Awal 
Pada tampilan awal ini terdapat menu login, form pegawai, form barang, 
transaksi penjualan, dan laporan. Ada beberapa menu di atasnya seperti item file, 
data master, transaksi, laporan, dan exit. 
b. Login 
 
Gambar 2 Login 
Karyawan atau admin melakukan login. Setelah itu karyawan atau admin 
mengisi form login dengan lengkap dan benar agar login berhasil seperti gambar 
di bawah ini. 
 
Gambar 3 Login berhasil 
c. Form Pegawai 
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Gambar 4 Form Pegawai 
Pada menu form pegawai ini admin atau karyawan bisa menambahkan 
user baru lagi. Setelah itu klik item tambah dan kemudian mengisi form tersebut 
dengan lengkap agar data berhasil disimpan seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 5 Data Berhasil Disimpan 
d. Form Barang 
 
Gambar 6 Form barang 
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Pada menu form barang ini admin atau karyawan bisa tambahkan stok 
barang baru yang datang dan mengupdate barang yang lama. Kemudian jika ingin 
tambah barang baru klik item baru. Setelah itu isi form tersebut dengan lengkap 
agar data bisa tersimpan seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 7 Data berhasil disimpan 
 
 
 
 
e. Form Transaksi 
 
Gambar 8 Form transaksi 
Pada menu form transaksi ini karyawan atau admin melakukan transaksi 
untuk pembeli. Kemudian karyawan membantu mengisi form tersebut dengan 
lengkap, setelah semuanya diisi dengan lengkap kemudian cetak struk agar 
muncul gambar seperti dibawah ini. 
 
Gambar 9 Cetak struk 
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f. Laporan Penjualan 
 
 
Gambar 10 Laporan Penjualan 
Pada menu laporan penjualan ini karyawan atau pegawai dapat melihat 
laporan penjualan yang ada di toko Moveline tersebut dalam waktu harian, 
mingguan dan bulanan. Kemudian karyawan atau pegawai tinggal masukan data 
NO Skenario Pengujian Test Case Hasil Yang Diharapkan Hasil 
Pengujian 
Kesimpulan 
1 Karyawan atau admin 
mengisi username dan 
password salah 
 
Sistem menampilkan email 
dan password salah 
 
Valid 
2 
 
Karyawan atau admin 
mengisi username dan 
password benar 
 
Sistem menampilkan 
pemberitahuan login 
berhasil 
 
Valid 
3 Admin menambahkan 
user baru 
 
Sistem menampilkan 
pemberitahuan data 
berhasil disimpan 
 
Valid 
4 
 
Admin input data barang 
baru 
 
Sistem menampilkan 
pemberitahuan dan data 
berhasil disimpan 
 
Valid 
5 Admin melakukan proses 
transaksi 
 
Sistem akan 
memberitahukan bukti 
transaksi dan struk 
 
Valid 
6 Admin melakukan cek 
laporan penjualan 
 
Sistem akan menampilkan 
laporan transaksi 
 
Valid 
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waktu yang ingin dilihat di laporan penjualan, setelah masukan data waktu yang 
diinginkan dengan benar akan muncul gambar laporan transaksi seperti dibawah 
ini. 
 
Tabel 1 Pengujian Black Box 
 
 
 
Keterangan: 
Dalam pengujian aplikasi tersebut tidak mengalami kendala. Proses dari aplikasi diatas 
sudah optimal dalam mengolah data dan berjalan sangat baik. 
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